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组成的女性研究中心 ) ) ) 邦廷研究所 [ 1]。随着女性
主义运动的发展, 1970年加利福尼亚州圣地亚哥学
院建立了美国第一个女性学系 ( Women. s Studies














学中心( Women. s Studies Center) ,或性别研究中
心命名; 有些高校则成立女性学系( Women. s Stud-
ies Department )。1995 年, 美国高校以女性学系
( department )冠名的大约有 20个, 许多女性学项目
随后转为系。因为/在大部分大学, 资源(特别是教
师名额)、奖励和报酬都是按-系. 划分的,提供资金




















  除了在高校建立女性学教学和研究机构外, 在
政府和非政府组织支持下, 美国还建立了一些全国
性的女性研究组织。1977 年 1月在旧金山成立了
全国女性学协会( T he N at ional Women. s Studies













  此外, 1981年成立了女性研究全国委员会( Na-
t ional Council for Resear ch on Women, 简 称
NCRW) ;全国女性组织( Nat ional Organizat ion for
Women,简称 NOW) ; 全国有色人种女性研究所等
等。还有一些与女性研究相关的组织, 如女性政策
研究中心、发展中的女性权利协会( T he Associat ion
for Women. s Rights in Development ,简称 AWID)
等等。1991 年, 建立了国际性的女性学网络通讯





表 1  美国部分著名大学以教学为主的女性学研究机构(按成立时间排序)
学  校 机构名称 成立时间 机构组成 教育层次
圣地亚哥州立大学 女性学系 1970 由 20 多名教员组成 本科、研究生
康奈尔大学 女性主义、性别和性态研究项目 1971 大约由 35 名核心教员和 55 名来自其他学科
专业的相关教员组成
本科
斯坦福大学 女性主义研究项目 1974 由来自该校不同学科领域的 70 多名教员组成 本科
马里兰大学 女性学系 1977 由 10 名核心教员和 80 多名来自其他系的项目
参与人员组成
本科、研究生
耶鲁大学 女性、性别和性态研究项目 1979 由历史学、社会学、人类学等学科专业的 60 多
名教员组成
本科
杜克大学 女性主义研究项目 1983 由 6 名核心教员和 10 多名来自其他系所的相
关教员组成
本科、研究生
麻省理工学院 女性学项目 1984 参与女性学项目的有来自于该校不同领域的
40多名教员
本科
盖底茨堡学院 女性学项目 1987 有 24 名来自该校不同系科的教员组成 本科




































  2. 跨领域选修课程( 9学分)。学生须从以下





519世纪 80年代后的美国女性6、519 世纪 80 年代






  3. 文化多样性课程( 6学分)。学生被要求选
修 2门至少 6个学分的有关文化多样性的课程。





  5. 选修课程(学分不限)。学生应从女性学专
业所列的全部课程中选择课程。学分总数可以根
据学生个人的学习计划而定, 以保证整个学程的学






















色, 家庭结构和社区之关系 [ 4]。该系提供的研究生
层次的必修课程有:5女性学研究方法 Ñ6( 3 学分)、
5女性学研究方法 Ò 6( 3学分)、5女性主义教学论6
( 3学分)、5指导性教学6 ( 3学分) 、5女性主义理论
和女性运动: 派别6 ( 3 学分)、5女性学讨论会6 ( 1
学分)、5硕士论文研究考察6 ( 1- 6 学分)、5博士论












  三、以 / 机构设置 ) 人才培养 ) 课程建
设0的互动推动学科化发展
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